



























渔业资源丰富，可捕捞鱼类多达 200 余种，据世界粮农组织 (FAO)的数据，
2014年印尼在世界海洋鱼类生产中排名第二，当年的捕获量相当于世界海洋
鱼类总产量的 6.8%[1]，2003-2012 年平均捕捞产量达 474.57 万吨[2]，使印尼发
展成为世界第七大渔业国。 大量国民的生计均依赖于其富饶的渔业资源，而
捕鱼技术落后、资本匮乏等现状严重制约了该国渔民的进一步发展，导致其





为有效改善渔民生产生活水平， 印尼从三方面入手：(1) 资金方面。 在
2014年亚太经合组织峰会上，佐科表示，为了提高渔民收入，将削减燃油补贴
节省下来的预算更多地转向到包含渔船需要使用的引擎和冷库的生产支出




和提供技术培训的支出[5]。 为提升本国渔民捕捞能力，海洋渔业部 2016 年计
划向全国渔民配发具有可探测海底鱼类等先进设备的 3500艘渔船[6]。印尼已
通过了 1.9万亿盾预算开支，用于订购 3450艘渔船和 14782套渔具以援助渔
民[7]。 (3)生活方面。 《印尼政府 2015-2019年中期发展规划》中特别提出为 60
















































立至今已有 30 余载， 在位于印尼巴布亚省西部的凯马纳县阿丰那埃特纳海
湾建立了适合网箱养殖生产的阿丰那海域网箱养殖基地，条件优良，已投放
龙胆石斑、青斑苗共 100 多万尾，其陆上拥有占地面积 150 亩育苗厂 1 座、鱼
苗池 476口，可发展网箱 70 万个以上；连江县南洋水产开发有限公司与印尼
三林集团公司属下的上海万业集团公司签订了共同开发协议， 开发面积约
100 公顷的开放型水域的新加朗岛网箱养殖基地，计划先期发展 1000 个网箱
试养，主要养殖石斑鱼等优质鱼类，目前第一批渔民已出国奔赴基地生产作














限，2011 到 2014 年产量分别为 571.4 万吨、582.9 万吨、610.5 万吨、648.4 万
吨 [15]，在渔业总产量中的比例持续下滑，2014 年仅占到 31.15%，但水产养殖


















纳吐纳群岛、 苏西省明打威群岛等地的正在兴建的 15 个综合海洋渔业中心
也迫切需要技术和资金的支持。 因此印尼政府已开始积极寻求投资，为本国



























































届政府对此基本采取降温平息。 但至 2015 年， 印尼方面表示对渔业纠纷问
题，希望通过对话解决，否则就将向国际法庭提出诉讼[24]。 2016年至今印尼与
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